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Музыка как вид искусства считается одним из мощных средств воздействия на психическое и 
функциональное состояние человека, в том числе – работу интеллекта через регуляцию эмоцио-
нального и соматического фона. Психологические исследования свидетельствуют о положитель-
ном воздействии музыки на работу головного мозга, психомоторику, развитие речи и психические 
процессы (внимание, восприятие, мышление, память). Благодаря некоторым целям ее применения, 
выходящим за рамки получения эстетического наслаждения или простого развлечения, музыка  
становится «функциональной». Это, в свою очередь, позволяет использовать ее для определенно-
го, целенаправленного и, в известной степени, контролируемого влияния ‒ на психическое и фи-
зическое состояние, на поведение отдельного человека или групп людей [2, с. 2]. 
В последнее десятилетие внимание исследователей привлекает проблема использования музы-
ки в учебном процессе. Установлено, что музыка активизирует умственную работоспособность, 
оптимизирует интеллектуальную и творческую деятельность, повышает показатели вербального и 
невербального интеллекта, стимулирует воображение, делает процесс познания эмоционально 
насыщенным. По мнению Н.В. Шутовой, одним из эффективных средств активизации учебной 
деятельности студентов может быть специально организованное музыкальное воздействие. Автор 
отмечает, что музыка – самый эмоциональный из видов искусства [1,с.4]. 
Использование музыкальных произведений в учебной деятельности позволяет целенаправлен-
но влиять на настроение каждого студента и на психологический климат в группе. Влияя на эмо-
циональное состояние студента, можно оптимизировать восприятие, обработку и запоминание не-
обходимой учебной информации, способствуя тем самым успешности его обучения [1, с.5]. 
Целенаправленное музыкальное воздействие усиливает эмоциональное равновесие, обеспечи-
вающее адекватные эмоциональные реакции, что способствует лучшему самочувствию, вызывает 
уверенность, повышает работоспособность студентов. При специально организованном музыкаль-
ном воздействии можно вызывать увеличение положительных эмоций как базы для появления 
чувства радости от учения, его продуктивности. Под влиянием специально организованного музы-
кального воздействия у студентов в процессе выполнения задания существенно увеличивается 
объем кратковременной памяти, полнота и точность воспроизведения учебного текста; активизи-
руется творческая деятельность [1, с. 7-8]. 
 Положительные эмоции, вызванные музыкой, увеличивают мотивацию, активизируют дея-
тельность обучающихся, стимулируют познавательный процесс. Музыка выступает как метод 
стимуляции, направленный на пробуждение интереса к излагаемому материалу [1, с.6]. 
Результаты проведенных исследований показывают, что больше половины опрошенных сту-
дентов (57%) действительно используют музыку при подготовке к занятиям [3, с.183]. Например, 
прослушивание классической музыки, в особенности произведений Моцарта, существенно улуч-
шает способность к запоминанию информации. При этом следует составлять плейлист из уже из-
вестных и любимых композиций, потому что при прослушивании незнакомых песен мозг человека 
может отвлекаться на запоминание и распознавание новых звуков. В результате, учащийся будет 
обращать больше внимания на музыку, а не на работу. При этом может увеличиться уровень до-
фамина, что в свою очередь снизит работоспособность. Музыка благотворно влияет на выполне-
ние скучных и однообразных задач. Однако при изучении нового материала, лучше выключить 
музыку [4, с. 3].  
Тот факт, что респонденты отдают предпочтение как мелодичной, так и энергичной музыке 
можно объяснить следующим образом: позитивное влияние музыки на человеческую жизнедея-
тельность связано не только с её способностью расслаблять и снимать психоэмоциональное 
напряжение, но и с возможностью модификации настроения и мобилизации внутренних сил и ре-
сурсов личности [5, с.104]. 
Следует отметить, что важнейшим психолого-педагогическим средством оптимизации учебной 
деятельности является музыкальное искусство, выполняющее ряд функций: побудительную, от-















осуществлению интеллектуальной деятельности; организационную, обеспечивающую эмоцио-
нальный комфорт на протяжении всей деятельности; стимулирующую, поддерживающую актив-
ность субъекта на должном уровне вплоть до завершения деятельности [6, с. 172]. 
 Таким образом, одним из главных назначений использования музыки в процессе обучения яв-
ляется создание положительных эмоций и мотивации, а также повышение уровня читательских 
навыков, уровня речевых навыков; улучшение навыков, необходимых для решения простран-
ственных и временных задач; улучшение вербальных и счетно-арифметических способностей;  
улучшение концентрации внимания; улучшение памяти;  улучшение моторной координации [2, 
с.4]. 
Негативным влиянием музыкального сопровождения в учебной деятельности является то, что 
многие студенты обладают способностью к эмоциональному отклику на музыку, но их эмоцио-
нальные проявления ситуативны, а способность к глубокому переживанию эмоционально-
ценностного наполнения музыки находится на очень низком уровне или же вовсе отсутствует. 
Данное влияние может привести во-первых,  к уменьшению выраженности познавательных про-
цессов, во-вторых, к серьезным нарушениям слуха, а в-третьих, к значительным изменениям в 
психике: напряженности, конфликтности, агрессивности, ухудшениям общего самочувствия [7]. 
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Деловая сфера не может существовать без методов скрытого управления. Манипулирование 
как средство достижения цели используется на протяжении долгого времени. В связи с этим люди 
быстрее научились распознавать это и противостоять этому, так что такие старые приёмы,как 
«приказ», «повышение голоса» и «принуждение», дают меньший эффект и реже используются. 
Манипуляции в деловой сфере могут происходить как со стороны руководителя, так и со сто-
роны подчинённого. Неумение замаскировывать воздействие может привести к конфликтным си-
туациям в коллективе. Для того, чтобы избежать разногласий, надо хорошо понимать природу че-
ловека и методов скрытого управления. 
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